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3Displacement Profile of TriHYBAS
Applied Unipolar Voltage: 300 V DC bias and 200 Vrms AC at 1 Hz 
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Applied AC Vltage (Vrms)
VDC=Peak of AC, Vpeak=2
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Applied AC Voltage (Vrms)
VDC=Peak of VAC
 28 mm Long Fiber Composite
 Negative Strain Multilayer
Displacement at center of TriHYBAS Displacement in length direction 
for positive and negative components
